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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل 
مات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض, كدرجة تكافر الس
مدينة الرياض, كدرجة تكافر التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض.ككانت 
أىـ نتائج الدراسة: أف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى درجة تكافر السمات القيادية لدل الطمبة 
), كعمى درجة تكافر 33.6) بمتكسط حسابي (المكىكبيف في مدينة الرياض كانت بدرجة (مكافؽ
). ككجكد علاقة ارتباطية مكجبة دالة 33.6التكيؼ الاجتماعي بدرجة (كبيرة) بمتكسط حسابي (
) بيف درجة تكافر السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف α ≥0...إحصائيا عند مستكل دلالة (
 ل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض.في مدينة الرياض كدرجة تكافر التكيؼ الاجتماعي لد
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 مقدمة:
ىـ تعد السمات القيادية مف أىـ ظكاىر التفاعؿ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف, كمف أ
الظكاىر في ميداف العلاقات الإنسانية, حيث أف القادة يقكمكف بالتأثير كالتكجيو في نشاط 
جماعة الطمبة كفي مدل إنتاجيا كالركح السائدة بيف أفرادىا. إف القيادة دكر اجتماعي يقـك بو 
مف يقـك بو  فرد (القائد) أثناء تفاعمو مع غيره مف أفراد الجماعة (الأتباع), كيتسـ ىذا الدكر بأف
 يككف لو القكة كالقدرة عمى التأثير عمى الآخريف كتكجيو سمككيـ في سبيؿ بمكغ ىدؼ الجماعة.
أف الإبداع كالقيادة سمتاف مف سمات الطالب المكىكب الذم يأخذ بزماـ الأمكر إلى 
ة جانب أنو مبدع يتمتع بخياؿ قكم كيظير مستكل متطكران مف الحس بالدعابة كالطلاقة المفظي
 ).03, ص2..2كىذه ايضان مف مميزات القائد كخصالو (جركاف, 
كالسمكؾ القيادم ىك سمكؾ يقـك بو الطمبة المكىكبيف لممساعدة عمى بمكغ أىداؼ 
الجماعة, كتحريؾ الجماعة نحك ىذه الأىداؼ, كتحسيف التفاعؿ الاجتماعي بيف الأعضاء, 
 ).0.2, 6..2ة (زىراف, كالحفاظ عمى تماسؾ الجماعة كتيسير المكارد لمجماع
) 5991, htrowgnilloH & namreTكقد أشارت نتائج دراسة تيرماف كىكلينجكيرث (
إلى أف الطلاب المكىكبيف يظيركف أنماطان مف السمكؾ التي تميزىـ عف غيرىـ, كمف أبرز ىذه 
قلالية, السمات: حب الاستطلاع الزائد , تنكع الميكؿ كعمقيا, سرعة التعمـ كالاستيعاب كالاست
). كأف أبرز سماتيـ الاجتماعية: 63, 1110حب المخاطرة, القيادية, المبادرة كالمثابرة (جركاف, 
         اختيارىـ ما يناسبيـ أكثر مف الطمبة العادييف في تفضيلاتيـ الاجتماعية, كأقؿ مبالغة
          تماعيان كمياراتفي التفاخر, كيمتمككف قدرة عالية في القيادة, كالقيادييف لدييـ تكيفان اج
 اجتماعية عالية. 
كيمتاز الطالب القيادم بمجمكعة مف المكاصفات, أىميا: المبادأة كالتكامؿ, كالمثابرة , 
فالجماعة تنتظر مف القائد أف يككف أكثر الأعضاء مبادأة بالعمؿ, كأكثرىـ قدرة عمى الابتكار 
تماعي لأف الجماعة تنتظر مف القائد أف يككف في المكاقؼ الاجتماعية كىذا يتطمب التفاعؿ الاج
أكثر الأعضاء إسيامان كنشاطان في التفاعؿ الاجتماعي كبدرجة عالية مف الذكاء الاجتماعي, 
لذلؾ لابد مف أف يككف الطمبة الذيف يتمتعكف بسمات قيادية لدييـ القدرة عمى السيطرة كالمكانة 
الطمبة العادييف, لأنيـ يشكمكف الممثؿ الخارجي  الاجتماعية كتركيز السمطة أكثر مف غيرىـ مف
لجماعة الطمبة, لذلؾ لابد أف يدرؾ الطمبة القياديكف ضركرة العلاقات العامة كالتي بدكرىا تعمؿ 
عمى ضبط العلاقات الداخمية بيف الطمبة بعضيـ بعضا كيعمؿ كرقيب عمى سلامة التماسؾ 
 ). 611, 7002, nasuS ,senraKالاجتماعي (
ير البرامج التعميمية التربكية التي أعدت لمطمبة المكىكبيف إلى أىمية تطكير الميارات كتش
القيادية لدل الطمبة المكىكبيف لأنيا تساعدىـ عمى التكيؼ الاجتماعي, كذلؾ مف خلاؿ 
استراتيجيات متنكعة كفريدة كالتي مف خلاليا يمكف لمطمبة المكىكبيف مراقبة كيؼ يتعمـ أقرانيـ, 
 ).32, ...2يكظفكف معرفتيـ, ككيؼ يطبقكف مياراتيـ في الحياة (مؤتمف, ككيؼ 
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كقد يتعرض الطالب المكىكب لمشكلات تكيفيو مع محيطو مف جراء التفاكت في 
مستكيات نمكىـ الحركي كالعقمي كالانفعالي, كتتضمف المكىبة مجالات متعددة مف الاستعدادات 
عداد الانفعالي, كالاجتماعي, كالاستعداد الحس حركي العقمية كالأكاديمية, كالإبداع, كالاست
كغيرىا مف مجالات الاستعداد, أم أف لدل الطالب المكىكب تفكؽ قيادم, كتفكؽ رياضي, 
 ).26, 0991, otomainaYكتميز فني (
يعتبر الطمبة المكىكبيف الركيزة الأساسية كالضركرية لكؿ مجتمع ينشد التقدـ نظران لما 
الخصائص كالسمات التي لا تتكافر في غيرىـ, كقدرتيـ عمى الإنتاج الإنساني يتمتعكف بو مف 
كتطكيره, كالحاجة إلييـ لمجابية التحديات كالمشكلات كالصعكبات التي قد تعترض سبيؿ 
المجتمع, كباعتبارىـ طاقة المجتمع الداعمة لمسيرة الارتقاء كالتطكر كتبرز إبداعات الطمبة 
صائص كالسمات كالكفايات المعرفية كالنفسية كالاجتماعية التي يتمتع المكىكبيف مف خلاؿ الخ
بيا المكىكبكف تتشكؿ كتتبمكر في سياؽ اجتماعي يعيش فيو الجميع منذ نعكمة أظفارىـ مركران 
 ).20, ص6..2بالمراحؿ العمرية المختمفة (الزىراني, 
كبيف لأف ذلؾ يساعد كيرل الباحث أنو يجب تكافر السمات القيادية لدل الطمبة المكى
عمى النيكض بالمجتمعات كتحقيؽ التنمية الشاممة في مختمؼ جكانبيا, كمف ثـ تبرز أىمية 
دراسة السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف باعتبارىا ظاىرة 
 سمككية ذات أىمية ليذه الفئة مف الطمبة المكىكبيف.
 : امشكمة الدراسة وأسئمته
          يتميز المكىكبكف بأنماط مف السمات تميزىـ عف غيرىـ, كأبرزىا حب الاطلاع 
                 حب المخاطرة, المبادرة كالمثابرةالزائد, سرعة التعمـ كالاستيعاب, الاستقلالية, 
 ).1.0, 20.2كا  سماعيؿ,  (عياصرة,
كاء كالمركنة, كالقدرة عمى كما يتمتع الطالب المكىكب بشخصية قيادية تتميز بالذ
الإبداع, كالقدرة عمى الإقناع, كالقدرة عمى مجابية المشكلات التي يصعب حميا معتمدا عمى 
مشاركة المجمكعة الطلابية التي ينتمي إلييا مستخدما معرفتو كفيمو لخصائص ىذه المجمكعة, 
تمثؿ الذات في المعرفة كقدرتو عمى غرس الثقة فيمف يقكدكنيـ, كالإحساس العميؽ بالذات, كت
             التي يمتمكيا الفرد نفسو, كتساعده ىذه المعرفة في تنظيـ سمككياتو كجعميا ذات معنى
 )..3, 30.2(الزعبي كيكسؼ, 
كىناؾ تضارب في الآراء حكؿ التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف, فيناؾ مف 
ة كمنيا العزلة الاجتماعية, كيشير آخركف إلى ُيشير إلى أف المكىكبيف يكاجيكف مشكلات تكيفي
أف الطمبة المكىكبكف ينظركف إلى أنفسيـ بإيجابية, كلكف تصنيفيـ لمكىكبيف يشير إلى آثاران 
 ).542, 8891, hteaG & olgnaloC ,rreKسمبية عمى علاقاتيـ الاجتماعية مع أقرانيـ (
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كىكبيف ىي نتيجة مباشرة كيمكف القكؿ بأف مشكلات العلاقات الإنسانية لدل الم
لمشكلاتيـ الشخصية الخاصة, فنظرا لتميزىـ كتفكقيـ العقمي الشديد ىناؾ احتماؿ كبير أف يككف 
, 20.2ىذا التفكؽ مثيران لمشاعر النقص كالاستجابات الدفاعية لدل زملائيـ (قطناني كمريزيؽ, 
كىكبيف ناتجة عف أفكارىـ ). كىناؾ اتجاه آخر تبنى كجكد مشكلات تكيفية لدل الطمبة الم.3
الإيجابية التي لا تترجـ إلى سمكؾ اجتماعي لافتقادىـ إلى الميارات الانفعالية كالاجتماعية التي 
غالبان ما تكتسب مف خبرات التفاعؿ الاجتماعي مع أقراف حقيقييف مف أعمار زمنية مختمفة قد 
 يككنكا أكبر في العمر منيـ.
            لاب المكىكبيف في خمسة مجالات, كىي:كتتمثؿ صعكبات التكيؼ لدل الط
          التحصيؿ الدراسي, كالجانب الانفعالي, كالاجتماعي, كالسمككي, كالميني. كأنيـ يعانكف
مف بعض المشكلات السمككية كأىميا الحساسية المفرطة كالعزلة الاجتماعية كالمشكلات 
                الانكفاء عمى الذات, كالخجؿ الشديدالمرتبطة بالميارات الاجتماعية, كالانطكاء, ك 
 ).712, 9991, gizneaK & lliJ(
كيرل الباحث أنو يجب بذؿ الجيكد اللازمة للارتفاع بدرجة السمات القيادية كدرجة 
التكيؼ الاجتماعي, كتكفير بيئات مساعدة كمساىمة في تطكير الطلاب المكىكبيف, كأنو يجب 
 ممية تقمؿ مف المشكلات التي تكاجو الطلاب المكىكبيف.تقديـ نصائح فعمية كع
 يمكن لمباحث تحديد مشكمة الدراسة من خلال الأسئمة التالية:
 ما درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض؟ .0
 ما درجة التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض؟ .2
بيف متكسطات  )α ≥ 3...(إحصائية عند مستكل الدلالة ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة  .6
استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة 
 الرياض تعزل إلى المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية)؟
ت بيف متكسطا )α ≥ 3...(ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية عند مستكل الدلالة  .3
استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة 
 الرياض تعزل إلى المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية)؟
بيف السمات  )α ≥ 3...(ىؿ تكجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستكل دلالة  .3
 المكىكبيف في مدينة الرياض؟  القيادية كالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة
 -أهداف الدراسة : 
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي  
 .لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -أهمية الدراسة :
 أولا : الأهمية النظرية: تتمثل الأهمية النظرية لمدراسة الحالية فيما يمي:
عتبر الدراسة الحالية مساىمة في مجاؿ الاىتماـ بدراسة خصائص كصفات المكىكبيف في ت .0
 مراحؿ التعميـ العاـ كعلاقتيا ببعض المتغيرات.
تعتبر الدراسة محاكلة لفيـ السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة  .2
 تمع السعكدم.المكىكبيف, كىذه الفئة ليا أىمية حيث تمثؿ شريحة مف المج
تمّثؿ نكاة لبحكث مستقبمية في مجاؿ التربية الخاصة, كخاصة فيما يتعمؽ بمجاؿ رعاية  .6
 المكىكبيف.
 ثانيًا: الأهمية التطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية لمدراسة الحالية فيما يمي:
المكىكبيف, تساعد عمى تييئة الأنشطة العممية كالاجتماعية كالثقافية اللازمة لرعاية الطمبة  .0
 التي تساعد بدكرىا كلان مف الأسرة كالمدرسة في ذلؾ.
الاستفادة مف نتائجيا في إعداد البرامج التدريبية الفردية كالجماعية لممعمميف كالمشرفيف  .2
 التربكييف كمديرم المدارس كالطمبة في مجاؿ رعاية المكىكبيف في المممكة العربية السعكدية.
أماـ الباحثيف لإجراء المزيد مف الدراسات كالأبحاث حكؿ السمات  تفتح ىذه الدراسة الأبكاب .6
القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي, حيث لا زالت البحكث التي تناكلت ذلؾ المجاؿ 
 رغـ أىمية ىذا المكضكع. -عمى حد عمـ الباحث -قميمة
 :حدود الدراسة 
يادية كعلاقتيا بالتكيؼ اقتصر مكضكع الدراسة عمى السمات الق الحدود الموضوعية: .0
 الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف.
 اقتصر تطبيؽ الدراسة عمى إدارة التعميـ بمدينة الرياض. الحدود المكانية: .2
تـ تطبيؽ الدراسة عمى الطلاب المكىكبيف كالطالبات المكىكبات في  الحدود البشرية: .6
 المرحمتيف المتكسطة كالثانكية بمدينة الرياض.
تـ تطبيؽ الدراسة خلاؿ الفصؿ الدراسي الأكؿ مف العاـ الدراسي  مانية:الحدود الز  .3
 ق)..330 -ىػ1630(
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصطمحات الدراسة:
 ) السمة:1
كتعرؼ السمة إجرائيا مف خلاؿ الدراسػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػا: الصفات العقمية كالاجتماعية 
            يف كتشير إلى استعداد ثابت لنكع معيفالفطرية أك المكتسبة كالتي تميز الطمبة المكىكب
 مف السمكؾ.
 ) السمات القيادية:2
كتعرؼ السمات القيادية إجرائيا مف خلاؿ الدراسة الحالية بأنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا      
الطالب عمى مقياس السمات القيادية المستخدـ في الدراسة كالذم أعده عيد حرمؿ القحطاني 
 ).1630(
 ) التكيف الاجتماعي:3
كيعرؼ التكيؼ الاجتماعي إجرائيا مف خلاؿ الدراسة الحالية بأنو: القدرة التي يبدييا الطمبة      
 المكىكبيف عمى تطبيع علاقاتيـ الاجتماعية داخؿ كخارج المدرسة.
 ) الموهوبون:4
م اجتاز المشركع كيعرؼ المكىكب إجرائيا مف خلاؿ الدراسة الحالية بأنو: الطالب الذ      
الكطني لمتعرؼ عمى المكىكبيف الذم تنظمو كؿ مف كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية 
كمؤسسة الممؾ عبد العزيز كرجالو لممكىبة كالإبداع (مكىبة) كالمركز الكطني لمتعميـ كالقياس في 
 التعميـ العالي (قياس) .
 أوًلا: الإطار النظري
 القيادية : السماتالمحور الأول
 مفهوم السمات القيادية: -
تعرؼ السمات القيادية بأنيا: "الجزء الثابت كاليادؼ مف الشخصية كالذم يشير إلى نمط        
, 30.2السمكؾ المستمر كالمعتاد في العممية التي يتـ عف طريقيا التأثير في الطمبة" (صالح, 
الاجتماعية الفطرية أك المكتسبة, التي  ) . كتعرؼ بأنيا: "الصفات الجسمية أك العقمية أك1ص
  ). .3, 0..2يتميز بيا الفرد كيعبر عف استعداد ثابت لنكع معيف مف السمكؾ" (ىمشرم, 
كتعرؼ السمات القيادية بأنيا: "الجزء الثابت نسبيا كاليادؼ في شخصية الطالب كالتي تشير إلى 
لذم يتـ عف طريقيا التأثير في سمكؾ نيط السمكؾ المستمر كالمعتاد التي يتميز بو الفرد كا
            الآخريف مف خلاؿ تأدية الأدكار كالمياـ المختمفة لتحقيؽ الأىداؼ كالمياـ المرسكمة"
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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). كتعرؼ بأنيا: "الجزء الثابت كاليادؼ مف الشخصية كالتي تشير إلى 30, 30.2(طالب, 
ريقيا التأثير في سمكؾ الأفراد نمط السمكؾ المستمر كالمعتاد في العممية التي يتـ عف ط
كالجماعات مف خلاؿ تأدية الأدكار كالمسؤكليات كالميارات المختمفة مف أجؿ تحقيؽ الأىداؼ 
 ).032, 3..2المرسكمة كالمبتغاة" (عميمات, 
 أهمية القيادة:
رات اىتـ الباحثكف بالقادة لأنيـ ثركة يمتمكيا المجتمع يجب استثمارىا كدراسة جميع المؤث      
التي تحافظ عمييا, كما يتعمؽ بيا مف أبعاد كجكانب مختمفة, كالتعرؼ عمى الخصائص المميزة 
ليا, كاستكشاؼ محدداتيا الأساسية, كبما يعيف عمى التكظيؼ الكؼء لممعمكمات التي تترتب 
, عمى ىذه الجيكد العممية, كالإفادة منيا في مكاقؼ اكتشاؼ العناصر القيادية كتنمية مياراتيـ
 كتقميؿ الفاقد. 
         ) ,24, 3002وترجع أهمية القيادة إلى ما يمي (السويدان, وباشراحيل,      
 ) :922م, 5102), (البوعنين, والجاسم, 25, 0102(العلاق, 
 أف القيادة لابد منيا حتى تترتب الحياة. .0
 متناسؽ.أنيا حمقة الكصؿ المتمثمة في القكة التي تتدفؽ لتكجيو الطاقات بأسمكب  .2
 تدعيـ السمكؾ الإيجابي كالتقميؿ مف السمبيات. .6
 مكاكبة التغيرات المحيطة كتكظيفيا لخدمة المجمكعة. .3
 عناصر القيادة:
 ):86, 7002), (عالم, 45, 0102تتمثل عناصر القيادة في ثلاثة عناصر, وهي (العلاق, 
 كجكد مجمكعة مف الأفراد. .0
كفكػػػػػػػػر كقرار صائب كقادر عمى التأثير الإيجابي في  كجكد قائد لممجمكعػػػػػػػػػػػة ذك تأثير .2
 سمكؾ المجمكعة.
 نظاـ قيادم محدد يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المجمكعة. .6
كيرل الباحث أف ما يمتمكو الطمبة المكىكبيف مف قدرات مثؿ القدرة عمى التعبير كحؿ 
لنظرة الثاقبة كالشعكر المشكلات, كما يتميزكف بو مف ثبات انفعالي كثقة عالية بالنفس كا
بالمسؤكلية كالاستقلالية فيما يتـ طرحو مف آراء كأفكار, مما يزيد مف قدرتيـ في التأثػير عػمى 
 الآخػريف, كالقدرة عمى إقناعيـ كتكجيييـ كقيادتيـ.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكيف الاجتماعي المحور الثاني:
 مفهوم التكيف الاجتماعي:
عامؿ مع المشكلات سكاء أكانت نابعة مف الداخؿ أـ يعرؼ التكيؼ بأنو: "القدرة عمى الت      
). كمف ثـ عندما يتـ التعامؿ مع المشكلات بنجاح فإننا نتحدث 2..2مف الخارج" (رضكاف, 
عف التكيؼ الناجح, أما إذا لـ يتـ التعامؿ مع المشكلات بنجاح, أم قادت إلى مزيد مف التعقيد 
          ؾ دكف تحقيؽ أىدافو فإننا نتحدث عفكانعكست بشكؿ سمبي عمى الفرد بحيث يحكؿ ذل
   سكء التكيؼ, كذلؾ يمكف القكؿ إف التكيؼ عممية تسير نحك نتيجة ما قد تككف حسنة, كقد
 تككف سيئة.
         كيعرؼ التكيؼ بأنو: "قدرة الأفراد كالجماعات عمى أف يكيفكا سمككيـ لمكاجية ما 
ا يجب عمييـ أف يغيركا بعض عاداتيـ كتقاليدىـ عف يطرأ عمى المجتمع مف تغيير, كتبعا ليذ
            ). كيعرؼ بأنو "قدرة الفرد عمى إتباع السمكؾ110, 1110طريؽ تقييـ جديد" (عكد, 
       الذم يتكافؽ عمى ما ىك سائد في المجتمع بشكؿ يحقؽ لو الرضا عف نفسو كرضا الجماعة
             ة الفرد عمى ممارسة السمكؾ المقبكؿ ). كيعرؼ بأنو: "قدر 30, 30.2عنو" (عامر, 
في البيئة المحيطة بو, كالقياـ بالأعماؿ المتكقعة منو, مما يحقؽ لو تفاعلان اجتماعيان ناجحان" 
 ).73, 3991, trawetS & nameloC ,ssorC(
كمما سبؽ, يمكف القكؿ إف الأدب السابؽ يشير إلى أف العلاقة بيف القدرة العقمية 
تفعة, كالتكيؼ ما زالت غير كاضحة, إذ تبنى ىذا الأدب المكضكع في اتجاىيف, ىما: المر 
الاتجاه الأكؿ, كالذم تبنى مكقؼ بعض العمماء الذيف بينت أعماليـ بأف الطمبة المكىكبيف 
            يتمتعكف بدرجة مقبكلة مف التكيؼ النفسي, كأف المكىبة كالتفكؽ تنعكس إيجابيا عمى
         الناحية الانفعالية كالاجتماعية, كأف ىناؾ ارتباطان بيف التفكؽ العقمي, كالقدرة الفرد مف 
عمى التكيؼ, كالتعامؿ مع الضغكطات, كأف الذكاء المرتفع عامؿ مف عكامؿ سيكلة التكيؼ 
 ).63, .0.2(زيتكف, كبنات, 
 أهمية التكيف الاجتماعي: -
 لنمائية كالانفعالية, لذا فيـ يطكركف قدراتيتأثر تكيؼ الطمبة المكىكبيف بالخصائص ا
ػرع مف معدلات نمكىـ الجسمية الانفعاليػػػػػػػػة, الأمر الذم يترتب عميو مكاجيتيـ عقمية كمعرفية أسػػ
لمشاكؿ معينة. كنظرا لأف الطمبة المكىكبيف يمثمكف ثركة كطنية ميمة فمف الكاجب الاىتماـ بيا 
ر لممجتمع. كأف الاخفاؽ في تقديـ الخدمات اللازمة ليـ ُيعد كعدـ تبديدىا لضماف مستقبؿ زاى
مأساة ليـ كلممجتمع عمى حٍد سكاء, فيـ فئة مف فئات التربية الخاصة كمف حقيـ أف يحصمكا 
عمى فرص متكافئة تنسجـ مع قدراتيـ كاستعداداتيـ. كمف ىنا تأتي أىمية كضركرة تمبية 
لكقايتيـ مف الكقكع بالمشكلات بمختمؼ أنكاعيا  الحاجات النفسية كالاجتماعية لممكىكبيف
 ). 1..2(جركاف, 
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كحيث أف البيئة دائمة التغير فيي تفرض عمى الفرد ظركفان كمشكلات قد تخمؽ لو مف 
            القمؽ كالتكتر كعػػػػػػػػػدـ التكيؼ الاجتمػػػػػػػػػػاعي مما يؤثر في حياتو خلاؿ مراحميا المختمفة
              ). كما أف استمتاع الفرد بالخبرات الاجتماعية السارة ُيساعد2110(نصر الديف, 
           عمى تطكير اتجاىات إيجابية نحكىا, أما إذا كانت خبراتو الاجتماعية صادمة فقد تؤدم
   بو إلى تجنب الاحتكاؾ بالآخريف كيككف ليا تأثير سمبي عمى مستكل تكيفو الاجتماعي 
 ).4002, nosnhoJ & sraeS(
 الموهوبين المحور الثالث :
 مفهوم الموهوبة :
يعرَّؼ المكىكب بأنو: "مف يظيػػػػػػػػػػػر امتيػػػػػػازنا مستمػػػػػػػرنا في أدائػػػػػػو في أم مجػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػو 
الأفراد ممف  ). كُيعرَّؼ المكىكبكف بأنيـ: "أكلئؾ10, 6..2قيمػػػػػة في الحيػػػػػػػػاة" (عبد الغفار, 
يظيركف مستكل أداٍء مرتفع أك استعداٍد في المجالات العقمية, كالابتكارية, كالفنية, كالقيادية, 
ككذلؾ الاستعداد الأكاديمي الخاص". كبالتالي؛ فيـ في حاجة إلى خدمات أك أنشطة معينة, لا 
مى مستكل ممكف تُقدـ عادة مف خلاؿ المنيج الدراسي العادم, بيدؼ تنمية طاقاتيـ إلى أع
). كبأنيـ: "الأكلاد الذيف يتميزكف بميارة أك طاقة غير عادية في 10, 6..2(عبد الغفار, 
مياديف مختمفة, لاسيما في مجاؿ النشاط الذىني الخّلاؽ, الذيف يحتاجكف فيو إلى تربية أك 
). 136 , 30.2خدمات مختمفة, تتخطى ما تستطيع المدرسة العادية تقديمو ليـ" (أبك جادك, 
) عرفو بأنو: "الطفؿ الذم يككف أداؤه متميزنا بصكرة 0310) أف (كيتي, 3630كيذكر (جركاف, 
 ).33, 3630مطردة, في مجاؿ ذم قيمة لممجتمع الإنساني" (جركاف, 
كيعرؼ الطمبة المكىكبكف بأنيـ: "الطمبة الذيف يتـ اكتشافيـ كالتعرؼ عمييـ مف قبؿ      
درات عالية تؤىميـ لمقياـ بأداء عػػػػػػػػػاؿ كيقػػػػػػػػػػػػػدـ ليػػػػػػػػػػـ برامج تربكية متخصصيف كالذيف لدييـ ق
متقدمة كمختمفة كخدمات إضافية إلى البرامج التربكية العادية مف أجؿ تحقيؽ إسياماتيـ لأنفسيـ 
 ).73, 3991, trawetS & nameloC ,ssorCكلممجتمع عمى حد سكاء" (
كيعرؼ بأنو: "الفرد الذم يتمتع بالقدرات الخاصة, كىك الذم أثبت يحتمؿ تفكقو عمى أقرانو       
في الأنشطة الأكاديمية أك الفنية أك الاجتماعية, كيرتبط ىذا التفكؽ بالتكزيع المتكقع ليذا الأداء 
الذم في المجتمع الإحصائي الذم ينتمي إليو الفرد, كالمجتمع ىك الذم يحدد أنكاع النشاط 
). كىك: "الفرد الذم 36, 2..2يعتبر المتفكقيف كالمتميزيف فييا مف المكىكبيف" (منسي كالبنا, 
لديو استعداد طبيعيان أك طاقة فطرية كامنة غير عادية في مجاؿ أك أكثر مف مجالات الاستعداد 
مو مستقبلا الإنساني التي تحظى بالتقدير الاجتماعي في مكاف كزماف معييف, كالتي يمكف أف تؤى
لتحقيؽ مستكيات أدائية متميزة إذا ما تكفرت لديو العكامؿ الشخصية كالدافعية اللازمة, كتييأت 
 ).01, 3..2لو الظركؼ البيئية المناسبة" (القريطي, 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كقد حصرت التعريفات السابقة المكىبة في قدرات محدكدة مما يمتمكو المكىكب, كقد يككف       
بالاختلاؼ في الكسائؿ المستعممة لتحديد المكىبة, كالتي مف أبرزىا: السبب في ذلؾ مرتبطنا 
معاملات الذكاء, كالكصؼ الظاىرم لمسمػػػػػػػػػػات الجسمية, كمستكل التحصيؿ الدراسي, كمستكل 
 ). 06, 30.2القػػػػػػػدرة العقميػػػة العامػػػػػػػػة, أك إحدل القدرات الخاصة (البكاليز المعايطة, 
 موهوبين:خصائص ال
تعتبر خصائص الطلاب كطبيعتيـ مف الأركاف الميمة كالأساسية في تربية كرعاية      
المكىكبيف؛ ذلؾ لأف التعرؼ عمى سمات المكىكب كخصائصو, تساعد المختصيف في فيـ 
 ). 13, 3..2المكىكبيف, كفي إعداد البرامج المتكافقة مع تمؾ الخصائص كتصميميا (سميماف, 
 ): 21, 3630اـ بالخصائص السمككية لممكىكبيف, إلى سببيف, كىما (جركاف, كيرجع الاىتم
كجكد علاقة كثيقة بيف الخصائص السمككية كالحاجات المترتبة عمييا, كبيف نكع البرامج  .0
 التربكية كالإرشادية الملائمة. 
قكائـ  الاتفاؽ التاـ بيف الباحثيف في مجاؿ رعاية الأطفاؿ المكىكبيف, عمى ضركرة استخداـ .2
الخصائص السمككية, باعتبارىا إحدل المحكات في عممية التعرؼ أك الكشؼ عف ىؤلاء 
 الأطفاؿ, كاختيارىـ لمبرامج التربكية الخاصة.
 وتتمثل أبرز خصائص الموهوبين في ثلاث خصائص, وهي:
 ) الخصائص المعرفية:1
سمككية معرفية, تميزه يتميز الطالب المكىكب عف غيره مف الأشخاص العادييف بخصائص      
عف أقرانو؛ كتمثؿ الخصائص المعرفية لمطفؿ المكىكب أىمية كبرل في مساعدة القائميف عمى 
         ), 31 -61, 3630برامج رعايتيـ, كمف أىـ الخصائص المعرفية ما يمي (جركاف 
 ):03 -.3, 30.2(البكاليز كالمعايطة, 
 الرياضية كمعالجتيا.القدرة الفائقة عمى تعمـ النظـ المغكية ك  .0
 الرغبة في التعرؼ عمى العالـ مف حكلو كفيـ طبيعتو منذ سف مبكرة. .2
 الاستقلالية كالعمؿ منفردنا لاكتشاؼ الأشياء بطريقتو الخاصة. .6
 القدرة الفائقة عمى التركيز كالانتباه لكقت طكيؿ. .3
في عمميات التفكير,  القدرة غير العادية عمى المعالجة الشاممة لممعمكمات, كالسرعة كالمركنة .3
 ككجكد قدرة عالية عمى رؤية العلاقات بيف الأفكار كالمكضكعات.
القدرة المبكرة عمى استخداـ الأطر المفيكمية كتككينيا, مع ظيكر مبكر لأنماط متمايزة مف  .3
المعالجة الفكرية (مثؿ التفكير المتشعب, تحسس كالتعميمات, استخداـ القياس كالتعبيرات 
 المجردة).
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) الخصائص الجسمية:2
 ):67, 5102تتمثل الخصائص الجسمية لمطالب الموهوب في (الظاهر, 
 كزف الطالب أكثر مف طكلو. .0
 يتكمـ كيمشي منذ كقت مبكر. .2
 يصؿ إلى مرحمة البمكغ بشكؿ أسرع. .6
 يككف أقكل جسمينا كأكثر صحة. .3
 تنمك عظامو مع ظيكر مبكر للأسناف. .3
 لبدنية.التفكؽ في الصحة العامة كالمياقة ا .3
 ) الخصائص الانفعالية والاجتماعية:3
          ُتعّرؼ الخصائص الانفعالية كالاجتماعية بأنيا: "الخصائص التي لا ُتعد ذات 
طبيعة معرفية أك ذىنية, كتشمؿ كؿ مالو علاقة بالجكانب الشخصية كالاجتماعية كالعاطفية" 
 ).31, 3630(جركاف, 
كاجتماعية, تثبت عدـ صحة الاعتقاد بكجكد كيتصؼ المكىكب بخصائص انفعالية 
علاقة ارتباطية بيف المكىبة كالانحراؼ في السمات الانفعالية كالاجتماعية, كأف المكىكبيف لا 
يستطيعكف إقامة علاقات اجتماعية مع الآخريف, كأنيـ أكثر عرضة مف غيرىـ لميذياف, كىك ما 
عدـ كجكد ارتباط بيف المكىبة كانحراؼ يعرؼ "جنكف العباقرة". كقد أشارت الدراسات إلى 
السمكؾ, فالمرض النفسي ليس مقصكرنا عمى المكىكبيف فقط؛ بؿ قد يصيب العادييف كالمكىكبيف 
 ).31, 3..2عمى حد سكاء (سميماف, 
كتتفؽ الدراسات عمى أف معظـ الأطفاؿ المكىكبيف, يتمتعكف باستقرار عاطفي كاستقلالية 
معبكف أدكاران قيادية عمى المستكل الاجتماعي, في مختمؼ مراحؿ ذاتية, كأف كثيريف منيـ ي
دراستيـ, كأنيـ أكثر شعبية مف العادييف, كيفكقكنيـ في تكيفيـ مع البيئة , كلعؿ أىـ ىذه 
الخصائص: النضج الأخلاقي المبكر, كحسف الدعابة (النكتة), كالقيادية, كالحساسية المفرطة, 
 .كالحدة الانفعالية, كالكمالية
 منهج الدراسة وا  جراءاتها
 منهج الّدراسة:
استنادان إلى اليدؼ الرئيس الذم تسعى الّدراسة الحالية إلى تحقيقو كىك التعرؼ عمى السمات     
القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض, كا  لى أف الظاىرة 
اىج البحث العممي الذم يمكف مف خلاؿ تطبيقو أف المدركسة تتعمؽ بالحاضر, فأف أنسب من
 تتحقؽ أىداؼ الّدراسة الحالية, ىك المنيج الكصفي الارتباطي.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مجتمع الّدراسة:
 333 -طالبا .23) طالبا كطالبة, منيـ (1.02كقد تككف مجتمع الدراسة مف عدد (     
 حمة الثانكية. طالبة) بالمر  ..3 -طالبا 263طالبة) بالمرحمة المتكسطة, كمنيـ (
 عينة الّدراسة:
) مف الطمبة المكىكبيف بمدينة الرياض ..0كقد تككنت عينة الدراسة الاستطلاعية بمغت (    
طالبة) بالمرحمة  32 -طالبا 32طالبة) بالمرحمة المتكسطة, كمنيـ ( 32 -طالبا 32منيـ (
 الاستبانة.الثانكية تـ استبعادىـ مف العينة النيائية, كذلؾ لقياس مدل صدؽ 
          -بالمرحمة المتكسطة 136) مف الطمبة المكىكبيف (3.3كتككنت عينة الدراسة مف (     
بالمرحمة الثانكية بمدينة الرياض خلاؿ الفصؿ الدراسي الأكؿ مف العاـ الدراسي  362
 ق).0330 -ق.330(
 أداة الّدراسة وا  جراءات إعدادها:
 جراءات التالية:وقد تم بناء أداة الدراسة وفق الإ
 دراسة الإطار النظرم كمراجعة الأدبيات التربكية, كعدد مف الدراسات السابقة.  
الزيارات المتكررة لمباحث لممكتبات المتخصصة, كالاطلاع عمى قكاعد المعمكمات مف  
 خلاؿ شبكة الإنترنت.
 وقد تم إعداد الاستبانة في صورتها الأولية وتكونت من جزأين:
 نات الأكلية لممستجيب (المستجيبة), كتضمنت: الجنس, المسار التخصصي.أكلان: البيا -
ثانيان: السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة  -
 ) عبارة.33الرياض, كذلؾ في ثلاثة محاكر رئيسية تضمنت (
لدراسة كأبدل ملاحظاتو تـ عرض الأداة بصيغتيا الأكلية عمى المشرؼ العممي عمى ىذه ا 
 ككاف لتكجيياتو دكر كبير في بناء الاستبانة كتعديؿ صياغتيا.
) مف أعضػػػػػػػػاء ىيئة التدريس في كمية التربية .0تـ عرض الأداة بعد ذلؾ عمى عػػػػػػػػػػػدد ( 
         بجامعة الباحة, كطمب منيـ إبداء الرأم حكؿ صياغة العبارة, كمدل كضكحيا, 
نتمائيا لممحكر, كقد أبدكا ملاحظاتيـ عمييا ككانت مكضع الاعتبار كالاىتماـ مف كمدل ا
 قبؿ الباحث.
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وبعد إجراء التعديلات المطموبة, تضمنت الاستبانة في صورتها النهائية ما يمي :
 كتضمنت: الجنس, المرحمة التعميمية. أولا: البيانات الأولية لممستجيب (المستجيبة):
لقيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض, ثانيا: السمات ا
 كذلؾ في محكريف رئيسيف, كىما: 
استعاف الباحث بمقياس السمات القيادية (مف إعداد عيد حرمؿ  المحور الأول: السمات القيادية:
 ).1630سعيد القحطاني, 
 باحث)..(مف إعداد ال المحور الثاني: التكيف الاجتماعي
 المَعالجة الإحصائّية:
) استبانة عمى برنامج الرـز .66تـ تفريغ بيانات الاستبانات المستكفاة كالبالغ عددىا (     
 ) في الحاسب الآلي, كتـ استخداـ المعالجات الإحصائية التالية:SSPSالإحصائية (
ع أفراد عينة الدراسة التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى تكزي 
 مجاؿ التطبيؽ حسب المتغيرات الديمكغرافية.
) لحساب صدؽ الاتساؽ الداخمي لأداة noitalerroC nosraeP( معامؿ ارتباط بيرسكف 
 الّدراسة.
 ) لحساب ثبات الاتساؽ الداخمي لأداة الّدراسة.ahplA s'hsarbnroCمعامؿ كركنباخ ألفا ( 
لمئكية التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى تكرار الإجابات لدل أفراد التكزيعات التكرارية كالنسب ا 
 عينة الدراسة.
المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية لجميع فقرات الاستبانة كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل  
 تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة.
) لتحديد الفركؽ ذات الدلالة tseT-T selpmaS-tnednepednIاختبار (ت) ( 
 )α ≥3...(عينة الدراسة عند مستكل الدلالة صائية بيف متكسطات استجابات أفرادالإح
حكؿ درجة تكافر السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض تعزل إلى 
 المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية).
) لتحديد الفركؽ ذات الدلالة tseT-T selpmaS-tnednepednIاختبار (ت) ( 
 )α ≥3...(حصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل الدلالة الإ
حكؿ مستكل التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض تعزل إلى 
 المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية).
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ية ذات ) لمتعرؼ عمى العلاقة الارتباطnoitalerroC nosraePمعامؿ ارتباط بيرسكف ( 
درجة تكافر السمات القيادية كمستكل  بيف  )α ≥3...(الدلالة الإحصائية عند مستكل دلالة 
 التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض.
) مف .66بعد أف قاـ الباحث بتطبيؽ أداة الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة التي بمغ عددىا ( 
الرياض خلاؿ الفصؿ الدراسي الأكؿ مف العاـ الدراسي الطمبة المكىكبيف في مدينة 
 ىػػ)..330 -ىػػ1630(
كيعرض الباحث في ىذا الجزء ممخص لأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة حكؿ 
السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض, 
 مت إلييا الدراسة, كالدراسات كالبحكث المقترحة.كالتكصيات في ضكء النتائج التي تكص
 نتائج الدراسة:
 :فيما يتعمق: بدرجة السمات القيادية لدى الطمبة الموهوبين في مدينة الرياض
دؿ تحميؿ بيانات الدراسة أف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى درجة السمات القيادية لدل  
) كانحراؼ 33.6جة (مكافؽ) بمتكسط حسابي (الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض كانت بدر 
), كتراكحت 10.2 -63.3). كقد تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (36..معيارم (
) عبارة مف بيف العبارات التي تقيس 1). كجاءت (12.0 -33..الانحرافات المعيارية بيف (
مكافؽ بشدة), درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض بدرجة (
 ) عبارة بدرجة (غير مكافؽ).1) عبارة بدرجة (مكافؽ), كجاءت (30كجاءت (
 :بدرجة التكيف الاجتماعي لدى الطمبة الموهوبين في مدينة الرياض فيما يتعمق: 
دؿ تحميؿ بيانات الدراسة أف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى درجة التكيؼ الاجتماعي لدل  
) كانحراؼ 33.6مدينة الرياض كانت بدرجة (مكافؽ) بمتكسط حسابي (الطمبة المكىكبيف في 
), كتراكحت 16.0 -31.3). كقد تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (63..معيارم (
) عبارة مف بيف العبارات التي تقيس 3). كجاءت (32.0 -33..الانحرافات المعيارية بيف (
ي مدينة الرياض بدرجة (كبيرة جدا), درجة التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف ف
) 1) عبارة بدرجة (متكسطة), كجاءت (2) عبارة بدرجة (كبيرة), كجاءت (30كجاءت (
 ) عبارة بدرجة (صغيرة جدا).2عبارة بدرجة (صغيرة), كجاءت (
بيف متكسطات )α ≥3...( فيما يتعمؽ: بالفركؽ ذات الدلالة الإحصائية عند مستكل دلالة 
الدراسة حكؿ درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض  استجابات عينة
 :تعزل إلى المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية)
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجنس:
أشار تحميؿ بيانات الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دلاّلة إحصائية عند مستكل الدلالة 
لقيادية لدل الطمبة المكىكبيف في بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة السمات ا )α ≥3...(
 )0مدينة الرياض تعزل إلى الجنس كما مكضح بالجدكؿ (
 )1جدول رقم (
 لأثر الجنس عمى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة tset Tنتائج اختبار (ت) 
 المتكسط اختبار ليفف العدد الجنس
 الحسابي
 الانحراؼ
 المعيارم
 قيمة
 (ت)
 مستكل
 لالةالد القيمة الدلالة
 919.0 101.0 74.11 74.311 651.0 420.2 041 ذكر.
 77.9 53.311 091 أنثى. غير دالة
 المرحمة التعميمية:
أشار تحميؿ بيانات الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دلاّلة إحصائية عند مستكل الدلالة      
لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة ) بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة السمات القيادية α ≥3...(
 ).2الرياض تعزل إلى المرحمة التعميمية كما مكضح بالجدكؿ (
 )2جدول رقم (
 لأثر المرحمة التعميمية عمى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة tset Tنتائج اختبار (ت) 
 المتكسط اختبار ليفف العدد المرحمة التعميمية
 الحسابي
 الانحراؼ
 المعيارم
 قيمة
 )(ت
 مستكل
 الدلالة القيمة الدلالة
المرحمة 
 المتكسطة.
 02.01 80.411 652.0 592.1 491
 19.01 44.211 631 المرحمة الثانكية. غير دالة 461.0 493.1
بيف  )α ≥3...(فيما يتعمؽ: بالفركؽ ذات الدلالة الإحصائية عند مستكل دلالة 
جة التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ در 
 .مدينة الرياض تعزل إلى المتغيرات (الجنس, المرحمة التعميمية)
 الجنس:
أشار تحميؿ بيانات الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات دلاّلة إحصائية عند مستكل الدلالة       
الطمبة المكىكبيف في  ) بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة التكيؼ الاجتماعي لدلα ≥3...(
 )6مدينة الرياض تعزل إلى الجنس, ككانت الفركؽ لصالح الذككر كما مكضح بالجدكؿ (  
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )3جدول رقم (
 لأثر الجنس عمى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة tset Tنتائج اختبار (ت) 
 حول درجة التكيف الاجتماعي لدى الطمبة الموهوبين في مدينة الرياض
 المتكسط  ختبار ليففا العدد الجنس
 الحسابي
 الانحراؼ 
 المعيارم
 قيمة 
 (ت)
 مستكل 
 الدلالة القيمة الدلالة
 66.21 55.801 591.0 486.1 041 ذكر.
 402.2
 820.0
 57.31 82.501 091 أنثى. دالة
 المرحمة التعميمية:
ة عند مستكل الدلالة أشار تحميؿ بيانات الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات دلاّلة إحصائي     
بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في  )α ≥3...(
   مدينة الرياض تعزل إلى المرحمة التعميمية, ككانت الفركؽ لصالح المرحمة الثانكية كما مكضح
 )  3بالجدكؿ ( 
 )4جدول رقم (
 لتعميمية عمى وجهات نظر أفراد عينة الدراسةلأثر المرحمة ا tset Tنتائج اختبار (ت) 
 المتكسط اختبار ليفف العدد المرحمة التعميمية
 الحسابي
 الانحراؼ
 المعيارم
 قيمة
 (ت)
 مستكل
 الدلالة القيمة الدلالة
 11.11 45.201 711.0 954.1 491 المرحمة المتكسطة.
 018.4
 000.0
 91.51 75.901 631 المرحمة الثانكية. دالة
بيف  )α ≥3...( فيما يتعمؽ: بالعلاقة الارتباطية ذات الدلالة الإحصائية عند مستكل دلالة 
 :درجة السمات القيادية كدرجة التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض
أشار تحميؿ بيانات الدراسة إلى كجكد علاقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند مستكل 
) بيف درجة السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض كدرجة α ≥0...ة (دلال
 التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف في مدينة الرياض.
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
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 التوصيات:
في ضوء النتائج التي انتهت إليها الدراسة حول السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف 
 مدينة الرياض, فإن الباحث يوصي بما يمي: الاجتماعي لدى الطمبة الموهوبين في
 تنمية القدرة لدل الطمبة المكىكبيف عمى طرح الأفكار في المكاقؼ التي تكاجييـ. 
 إعطاء الفرصة لمطلاب المكىكبيف لتنظيـ برامج الرحلات المدرسية التي تتفؽ مع ميكليـ. 
 تدريب الطمبة المكىكبيف عمى العمؿ بركح الفريؽ مع الآخريف.   
 دريب الطمبة المكىكبيف عمى ميارات الحكار مع الآخريف.ت 
 تدريب الطمبة المكىكبيف عمى المشاركة بشكؿ قيادم في أم نشاط مدرسي. 
 استخداـ الأنشطة التي تنمي السمات القيادية لدل الطمبة المكىكبيف. 
 استخداـ الأنشطة التي ترفع مستكل التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف. 
 البرامج المناسبة لزيادة مستكيات التكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف.كضع  
 المقترحات:
إجراء دراسة مقارنة حكؿ السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطمبة  
المكىكبيف في مناطؽ أخرل في إدارة الرياض التعميمية لتعظيـ الاستفادة مف نتائج الدراستيف 
 معا.
دراسة حكؿ السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطلاب (الطالبات) إجراء  
 المكىكبيف (المكىكبات) في المرحمة المتكسطة في مختمؼ مناطؽ المممكة العربية السعكدية.
إجراء دراسة حكؿ السمات القيادية كعلاقتيا بالتكيؼ الاجتماعي لدل الطلاب (الطالبات)  
 بات) في المرحمة الثانكية في مختمؼ مناطؽ المممكة العربية السعكدية.المكىكبيف (المكىك 
 المصادر:
 . دار صادر. بيركت.2). لساف العرب. ط3030ابف منظكر, محمد مكـر . (
 ). معجـ مصطمحات العمـك الاجتماعية. مكتبة لبناف. بيركت.2110بدكم, أحمد زكي. (
 . مكتبة الشركؽ الدكلية. القاىرة.3ط  ). المعجـ الكسيط.3..2مجمع المغة العربية. (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
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 المراجع
). تنمية القيادة لدل أبنائنا المكىكبيف. متاح عمى المكقع. 3..2إبراىيـ, أسامة. (
 .gro.sgeba.www//.ptth
لمنشر كالتكزيع.  . دار الفكر2). المكىبة كالتفكؽ. ط30.2البكاليز, محمد كالمعايطة, خميؿ. (
 عماف. 
). العلاقة بيف الميارات القيادية كتقدير 30.2الزعبي, أحمد محمد كيكسؼ, رمزم خميؿ. (
الذات لدل الطمبة المراىقيف المكىكبيف في مدارس الممؾ عبد الله الثاني 
 ). الككيت..3). عدد (30لمتميز. مجمة الطفكلة العربية. مجمد (
 دة اساسيات كنظريات كمفاىيـ. دار الكندم. إربد.). القيا3..2حسف, ماىر. (
). السمكؾ التنظيمي كا  دارة الأفراد. المكتب العربي الحديث. 6110حنفي, عبد الغفار. (
 الإسكندرية.
 . دار الفكر. عماف.6). المكىبة كالتفكؽ كالابداع. ط1..2جركاف, فتحي عبد الرحمف. (
ة كاستراتيجيات الاستحكاذ عمى القكة. عالـ ). نظريات القياد1..2دركيش, محمد أحمد. (
 الكتب. القاىرة.
). الإدارة المدرسية كالإشراؼ التربكم الحديث. مكتبة المجمع 3..2ربيع, ىادم مشعاف. (
 العربي. الرياض.
ـ). القيادة دراسة في عمـ الاجتماع النفسي كالإدارم .0.2رشكاف, حسيف عبد الحميد أحمد. (
 باب الجامعة. الإسكندرية.كالتنظيمي. مؤسسة ش
). تنظيـ محتكل المناىج الدراسية. المؤتمر الرابع عشر. جامعة عيف 3..2رضا, السيد. (
 الشمس. القاىرة.
 ). الصحة النفسية. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. عماف.2..2رضكاف, سامر. (
يـ.... تربيتيـ... ). المتفقكف عقمينا خصائصيـ... اكتشاف3..2سميماف, عبد الرحمف سيد. (
 مشكلاتيـ. مكتبة زىراء الشرؽ. القاىرة.
 ضيف الله بن عمي نفاع البشرى /أ   السمات القيادية وعلاقتها بالتكيف الاجتماعي
 جهاد محمد الهرش  د/
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). "علاقة الرفض الأبكم بالتكيؼ النفسي". رسالة ماجستير غير 2110نصر الديف, جابر. (
 منشكرة.
). القيادة الإدارية النظرية كالتطبيؽ. ترجمة. صلاح المعيكؼ. 3..2نكرث ىاكس, بيتر. (
 .مكتبة الممؾ فيد الكطنية. الرياض
). التكيؼ كانعكاساتو الإيجابية. المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. 1110نكرم, الحافظ. (
 عماف.
 ). مدخؿ إلى التربية. دار الصفاء لمنشر كالتكزيع. عماف.0..2ىمشرم, عمر. (
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